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Например, на данный момент на производственных и ремонтных предприятиях часто используют-
ся детали, которые требуют создания по персональным чертежам. Разработка и создание деталей и ком-
понентов по персональным заказам имеет порой крайне высокие цены и сложность воспроизводства. Но 
широкое использование потенциала трехмерной печати, в свою очередь, позволит экономить средства и 
время, а также повысить производительность.  
Цель работы – проектирование и разработка 3д-принтера, разработка информационного обеспече-
ние контроллеров 3д-принтера. 
Материал и методы. В качестве материала использовался язык программирования устройств с 
числовым программным управлением, условно именованный G-code. Была использована аппаратная 
платформа Arduino Mega с соответствующим шилдом. Также был выбран экструдер с системой прямого 
привода с диаметром используемого филамента 1.75 мм. В качестве материала печати использовался 
ABS пластик. 
Результаты и их обсуждение. Разработанный 3д-принтер имеет объём печати 200*200*200 мм. 
Для тестирования 3d-принтера была предложена модель куба размером 50*50*50 мм, позволяющая 
определить отклонение созданного объекта от исходной трёхмерной модели. 
Рассмотрим процесс формирования объекта. Печатающая головка выдавливает на нагревательную 
платформу первый слой расплавленного пластика, после чего поднимается вверх на толщину слоя и 
начинается формирование очередного слоя, накладывающегося поверх предыдущего. Так происходит на 
протяжении всего процесса печати, пока на рабочей платформе не появится готовый конечный объект.  
Полученный объект имеет многочисленные неровности площади поверхности, из-за погрешности 
позиционирования печатающей головки.  
Заключение. Разработанный 3д-принтер может успешно применяться для печати моделей не-
сложной формы. Однако увеличение точности позиционирования печатающей головки позволит повы-
сить качество печати. 
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Введение на сегодняшний день большинство организаций уже имеют сайты, с устоявшимся ди-
зайном и не всегда готовы в качестве модификации создавать новый сайт с нуля. 
Важно уметь модифицировать сайт, а не разрабатывать его с нуля.  
Сайт school.vsu.by важен для того чтобы обеспечить двунаправленное функционирование системы 
"Школа - вуз" on-line, представлять педагогические исследования и методическую работу с учителями 
школ, реализовывать IT-поддержку web-конференций и семинаров. 
У преподавателей, которые работают с сайтом school.vsu.by возникли пожелания по улучшению 
его функциональности. Например, добавить функцию контроля за посетителями сайта и улучшить об-
ратную связь с учениками. 
Цель работы – анализ сайта school.vsu.by и создание модуля счетчика, а также доработка обратной 
связи с учениками. 
Материал и методы. Модуль счетчика, как правило, состоит из двух основных частей: программ-
ный код, размещенный на страницах сайта для сбора информации, и кода, обрабатывающего и подсчи-
тывающего полученную с сайта информацию.  
Результаты и их обсуждение. В ходе анализа сайта, мы придерживались некоторых правил, таких 
как сайт должен быть, с интерфейсом интуитивно понятным для первичных пользователей, навигация 
сайта должна быть простой и удобно, а информация должна находиться в 1-2 клика. 
При анализе сайта было выявлено что он написан на системе Moodle. LMS Moodle (LMS Learning 
Management System) на данный момент является одной из самых динамично развивающихся систем ди-
станционного обучения. LMS Moodle переведена на десятки языков, в том числе и русский и использует-
ся почти в 50 тысячах организаций из более чем 200 стран мира. 
В качестве модуля для сайта "School.vsu.by" был выбран счетчик посетителей сайта. Счетчик – это 
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Невозможно с точность предсказать реакцию аудитории. Результаты могут быть неожиданными. 
Необходимо постоянно отслеживать поток посетителей и анализировать эффективность сайта. 
Заключение. Система управления Moodle оснащена стандартным счетчиком который позволяет 
наблюдать авторизованных посетителей сайта, а мы создали счетчик, который отслеживает всех посети-
телей сайта.  
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Актуальность выбранной темы определяется тем, что имеющиеся программные продукты анало-
гичного назначения имеют высокую стоимость и часто имеют сложный в обращении интерфейс. 
Целью работы является разработка информационной системы «Доска объявлений». Этапами по-
строения проекта являются: проектирование структуры приложения, базы данных, интерфейса, веб-
страниц и пользовательских тегов. 
Материал и методы. Материалом исследования, являются инструменты создания веб-
приложений. Методами исследования выступают выбор технологий, проектирование архитектуры при-
ложения, анализ, сравнение, моделирование, методы объектно-ориентированного программирования. 
Результаты и их обсуждение. Задачей данной работы является создание интернет-приложения 
«Доска объявлений». Структура интерфейса доски объявлений должна быть понятна для обычного поль-
зователя, в то же время необходимо позаботиться о наборе функциональных средств, обеспечивающих 
удобство работы с набором объявлений.  
На основании анализа возможности языка Java, платформы Java Enterprise и фреймворков Spring, 
Spring security, Hibernate[1] было спроектировано интернет-приложение «Доска объявлений». 
Особое внимание уделялось созданию удобного и полезного, в первую очередь, с точки зрения 
пользователя, приложения для размещения, редактирования и просмотра объявлений[2]. 
Данное веб-приложение легко внедряется на производстве, и для его развертывания на сетевых 
ресурсах не нужно больших усилий. Так как на производстве большая штатная структура, внутри пред-
приятия полезно иметь такую «Доску объявлений» чтобы сотрудники были в курсе последних событий 
предприятия. 
Доска объявлений – это один из удобных современных способов предложить услугу, подать или 
прочитать объявление. Идея аналогична классическому варианту газетных объявлений, не требующих 
больших экономических затрат.  
При разработке интерфейса программного продукта особое внимание уделялось наглядности, 
полноте и разнообразию представления информации пользователю, простоте использования программ-
ного продукта. 
Приложение имеет довольно обширный функционал, однако, благодаря применению фреймвор-
ков, его реализация является достаточно простой.  
Алгоритмы вариантов использования приложения были успешно протестированы на конкретных 
данных. В представленном программном продукте скорость обработки запросов, расход трафика, а также 
время ответа на запросы являются удовлетворительными [3]. 
Заключение. Предложенная в работе совокупность программных языков и фреймворков позволя-
ет разработать веб-приложение, которое позволяет получать оперативную аналитическую информацию. 
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